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MOTTO
“Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn.”
(Benjamin Franklin)
“Kegagalan juga menyenangkan, hidup dengan kepercayaan bahwa cobaan itu
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ABSTRAK
Danny Rodin. K1209017. KAJIAN SOSIOLOGI SASTRA DAN NILAI
PENDIDIKAN NASKAH DRAMA SAMPEK ENGTAY KARYA N.
RIANTIARNO. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas
Sebelas Maret Surakarta. Juli 2013.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: (1) masalah sosial;
(2) nilai pendidikan yang terdapat dalam naskah drama Sampek Engtay karya N.
Riantiarno; (3) dan tanggapan pembaca mengenai naskah drama tersebut.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan yang
digunakan adalah pendekatan sosiologi sastra, karena penelitian berfokus pada
masalah-masalah sosial yang terdapat di dalam naskah drama Sampek Engtay.
Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer berupa dokumen, yaitu
naskah drama dan dokumen wawancara. Teknik pengumpulan data dengan teknik
baca, catat, pustaka, dan wawancara. Validitas data menggunakan trianggulasi
teori dan trianggulasi sumber. Analisis data di dalam penelitian ini menggunakan
analisis mengalir (flow model of analysis).
Berdasarkan hasil analisis data, simpulan penelitian ini adalah: masalah
sosial yang terdapat dalam naskah drama Sampek Engtay karya N. Riantiarno
meliputi; (1) penyamaran, (2) kawin paksa dan percintaan yang tidak direstui, dan
(3) ketidaksetaraan/ketimpangan gender; naskah drama Sampek Engtay karya N.
Riantiarno mengandung enam nilai pendidikan yang dapat diterapkan dalam
kehidupan sehari-hari, yaitu (1) nilai pendidikan religius, (2) nilai pendidikan
sosial, (3) nilai pendidikan moral, (4) nilai pendidikan kepahlawanan (5) nilai
pendidikan kultural, dan (6) nilai pendidikan cinta dan kesetiaan; dan tanggapan
pembaca terhadap naskah drama Sampek Engtay yang dimaksudkan untuk
mengetahui makna serta fungsi sebuah karya sastra di mata penikmatnya. Adapun
dari pembaca muncul berbagai tanggapan mengenai naskah drama Sampek
Engtay. Pada umumnya, mereka merasa tertarik dan menyukai cerita naskah
drama ini. Kisahnya begitu tragis dan menyentuh hati, banyak hikmah yang dapat
dipetik. Mereka menganggapnya sebagai bacaan yang menarik dan banyak hal di
dalamnya yang patut pula untuk diteladani. 
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